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 چنيذُ
 هطالعِ ايي تذحال، تيواراى هزه تا گَارؽي ًارعايي تٌذي درجِ تيي ارتثاط هَرد در مافي تاليٌي هطالعات ٍجَد عذم تِ تَجِ تا :سهيٌِ
 قذرت تعييي ٍ ٍيضُ ّاي هزاقثت تخؼ در تغتزي تيواراى ٍهيز هزه هيشاى تا گَارؽي ًارعايي تٌذي درجِ تيي ارتثاط يييتع ّذف تا
 اعت. ؽذُ اجزا تيواراى ايي هزه در گَارؽي ًارعايي تٌذي درجِ مٌٌذگي پيؾگَيي
 27 اس موتز ٍ داؽتِ عال 81 اس تيؼ عي ِم ٍيضُ ّاي هزاقثت تخؼ در تغتزي تيوار 753 هقطعي هطالعِ ايي در :ّا رٍػ ٍ هَاد
 ؽذًذ. هطالعِ ٍارد آگاّاًِ ًاهِ رضايت مغة تا داؽت ٍجَد ؽنوي داخل فؾار گيزي اًذاسُ اهناى ٍ گذؽت هي ايؾاى تغتزي اس عاعت
 هزه هيشاى ٍ ٍيضُ ّاي هزاقثت تخؼ در تغتزي اٍل ّفتِ در ٍي ؽنوي داخل فؾار ٍ تيوار تاليٌي ّاي يافتِ ٍ ؽٌاختي جوعيت اطلاعات
  ؽذ. آًاليش 61 ٍيزايؼ SSPS هاريآ افشار ًزم تا ٍ ثثت تغتزي اس پظ 82 رٍس تا تيواراى
 43/7 ؽنوي داخل فؾار افشايؼ تزٍس هيشاى تَد. درصذ 92/7 ٍ درصذ 11/5 تزتية تِ 82 رٍس ٍ اٍل ّفتِ طي در هزه هيشاى :ّا يافتِ
 تخؼ در تغتزي اٍل ّفتِ طي در گَارؽي ًارعايي تٌذي درجِ هياًگيي ٍ درصذ 6/2 ؽنوي موپارتواى عٌذرم تزٍس هيشاى ،درصذ
 در .)P>0/50( داؽتٌذ هعٌاداري ارتثاط 82 ٍ 7 رٍس در ٍهيز هزه هيشاى تا ّوگي مِ تَد )DS0/539( 1/643 ٍيضُ، ّاي هزاقثت
 داؽتٌذ. مٌٌذگي گَيي پيؼ قذرت ٍيضُ ّاي هزاقثت ؼتخ در تغتزي تيواراى هزه هيشاى تعييي جْت ًاهثزدُ هتغيزّاي لجغتيل رگزعيَى
 تخؼ در تغتزي 82 ٍ 7 ّاي رٍس در تغتزي تيواراى هزه تا گَارؽي ًارعايي تٌذي درجِ تيي هعٌادار راتطِ مًٌَي تزرعي :گيزي ًتيجِ
 دارد. اؽارُ تيواراى ايي در هيزٍ هزه مٌٌذُ گَيي پيؼ فامتَر يل عٌَاى تِ آى تِ تَجِ اّويت تز مِ داد ًؾاى را ٍيضُ ّاي هزاقثت
 افشايؼ فؾبر داخل ؽىوي، ٍهيز هزه هيشاى ٍيضُ، ّاي هزاقثت تخؼ در تغتزي تيواراى گَارؽي، ًارعايي تٌذي درجِ :مليذي ٍاصگاى
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 هقذهِ
  ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ در ثغتزي ثيوبراى
 ثغيبري هؾىلات ثب )UCI :tinU eraC evisnetnI(
 هؾىلات ّب آى تزيي ؽبيغ اس يىي وِ ّغتٌذ رٍثزٍ
 صذاي وبّؼ هؼذُ، تخليِ تأخيز لجيل اس گَارؽي
 غيزُ ٍ ّب رٍدُ ٍرم يجَعت، اعْبل، ايلئَط، ّب، ُ رٍد
 ثيوبراى ايي ثبؽذ. هي ّوزاُ ًبگَاري پيبهذّبي ثب ٍ ثَدُ
 ػولىزد اختلال عٌذرم اس درخبتي دچبر ثيؾتز
 noitcnufsyd nagro elpitluM( هتؼذد ّبي ارگبى
 راثغِ ّب آى ثذحبلي ؽذت ثب وِ ّغتٌذ )emordnys
 .)1( دارد
 ايي در ّب ارگبى ػولىزد اختلال ؽذت عٌدؼ خْت
 ؽذُ اعتفبدُ هختلفي ثٌذي درخِ ّبي عيغتن اس ثيوبراى
 2 آپبچي ٍ )AFOS( عَفب ّب آى تزيي رايح وِ اعت،
  ).3 ٍ 2( اعت )II-EHCAPA(
 ػبهل گَارػ دعتگبُ لجل دِّ دٍ ثِ ًشديه
 ثبًَيِ ػولىزد اختلال ثزًذُ پيؼ ٍ ايدبدوٌٌذُ
 اس ثزخي حتي .)4 ٍ 1( ؽذ هغزح هتؼذد ّبي ارگبى
 اختلال هَتَر ػٌَاى ِث گَارػ دعتگبُ اس هحمميي
  .)6 ٍ 5( اًذ وزدُ يبد ّب ارگبى ػولىزد
 اس خبهؼي ٍ دليك تؼزيف ًجَد ػلت ثِ حبل ايي ثب
 تؼبريف نػليزغ گَارػ دعتگبُ ػولىزد اختلال
 اعت ؽذُ ارائِ ثبليٌي تؾخيص پبيِ ثز وِ اي اٍليِ
 اس وذام ّيچ در گَارػ دعتگبُ ػولىزد ٍضؼيت
 ًظز در اػضبء ػولىزد اختلال ثٌذي درخِ ّبي عيغتن
 ).7( اعت ًؾذُ گزفتِ
 ّبي هزالجت ثخؼ در وِ ثيوبراًي اس ًيوي حذٍد در
 ػلائن داراي ،ّغتٌذ هصٌَػي تٌفظ دعتگبُ سيز ٍيضُ
 هؼذُ، تخليِ خيزأت ايلئَط، لجيل اس گًَبگَى گَارؽي
 ًجَد .)7 ٍ 1( ثبؽٌذ هي اعْبل ٍ ّب رٍدُ صذاي وبّؼ
 در ًيش هؼذُ تخليِ تأخيز ػلت ثِ هؼذي تغذيِ تحول
 دادُ ًؾبى ٍ )8( ؽَد هي ديذُ ثذحبل ثيوبراى اس ًيوي
 راثغِ ثيوبراى ايي ٍهيز هزي ثب ػلائن ايي وِ ؽذُ
 .)9 ٍ 8( دارد هغتمين
 ثبليي ثز آى پبيؼ ٍ ؽىوي داخل فؾبر گيزي اًذاسُ
 داخل احؾبي ػولىزد ثزرعي خْت ثذحبل ثيوبراى
 عَْلت ػلت ثِ گَارػ دعتگبُ ٍ ّب وليِ هبًٌذ ؽىوي
 تحميمبت اخيزاً رٍد. هي وبر ِث رايح صَرت ثِ آى، اًدبم
 فؾبر افشايؼ ثيي دادُ ًؾبى وِ ؽذُ اًدبم خذيذي ثبليٌي
 hgiH lanimodbA-artnI( يؽىو داخل
 در ثغتزي ثيوبراى ٍهيز هزي ٍ )HAI :erusserP
 ٍلي دارد ٍخَد هغتميوي راثغِ ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ
  ؽىوي داخل فؾبر گيزي اًذاسُ وِ ًؾذُ ثبثت
 خْت تٌْ بيي ِث )PAI :erusserP lanimodbA-artnI(
  .)01-21( ثبؽذ وبفي گ َارػ دعتگبُ ػولىزد ثزرعي
 وِ ثيوبراًي ّوِ وِ ؽذُ ثيبى ًيش هغبلؼبت ثزخي در
 گَارؽي ػلائن دارًذ، ؽىوي داخل فؾبر افشايؼ
 ّب رٍدُ صذاي وبّؼ ايلئَط، هؼذُ، تخليِ (تأخيز
 .)31( ثبلؼىظ ٍ ًذارًذ را اعْبل) ٍ
 فؾبر افشايؼ وِ اعت ؽذُ دادُ ًؾبى ديگز عَيي اس
 رٍدُ رعبًي خَى وبّؼ ثبػث )HAI( ؽىوي داخل
 .)51 ٍ 41( ؽَد هي عزم لاوتبت افشايؼ ٍ بّ خَن در
 افشايؼ« تزويت ثب هحمميي ثزخي آهذ، آًچِ ثِ تَخِ ثب
 »تغذيِ تحول ػذم« ٍ )HAI( »ؽىوي داخل فؾبر
 ثذحبل، ثيوبراى در )IF ro ecnarelotnI dooF(
 ػولىزد اختلال ثزرعي خْت ثٌذي درخِ ًَػي
 را آى ٍ اًذ وزدُ پيؾٌْبد ثيوبراى ايي در گَارؽي
 )erocS eruliaF lanitsetnI ortsaG( FIG ثٌذي درخِ
 ).61( اًذ وزدُ گذاري ًبم
 يب دارد HAI ثيوبر ايٌىِ اعبط ثز ثٌذي درخِ ايي در
 تحول ػذم يب وزدُ تحول را تغذيِ آيب ايٌىِ ٍ ًذارد
 دادُ چْبر تب صفز اهتيبس ثيوبر ثِ دارد، )IF( تغذيِ ثِ
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 راثغِ اٍليِ، ميكتح يه در 8002 عبل در ؽَد. هي
 ًيش ثذحبل ثيوبراى ٍهيز هزي ثب FIG ثٌذي درخِ
 ارسػ FIG ثٌذي درخِ داد ًؾبى وِ ؽذ ثزرعي
 در ثغتزي ثذحبل ثيوبراى آگْي پيؼ تؼييي در ثبلايي
 .)71( دارد ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ
 خذهبت ًيبسهٌذ ثيوبراى ؽوبر رٍسافشٍى افشايؼ
 هغبلؼبتي ًدبما اّويت ٍ ٍيضُ ّبي هزالجت ّبي ثخؼ
 وٌٌذُ پيؾگَيي ػَاهل ارسػ تؼييي ٍ ؽٌبعبيي خْت
 ٍضؼيت تؼييي اّويت ثِ تَخِ ثب ٍ ثيوبر ٍضؼيت
 ثخؼ در ثغتزي ثيوبراى در گَارػ دعتگبُ
 همذهبتي ّبي ثزرعي ٍ ٍيضُ ّبي هزالجت
 لشٍم گزفتِ اًدبم هزوشي ته ٍ )yranimilerP(
 ثب آى غِراث ٍ ثٌذي درخِ ايي هَرد در ثيؾتز تحميك
 اهىبى صَرت در ٍ ثذحبل ثيوبراى ٍهيز هزي هيشاى
 خْت در FIG ثٌذي درخِ ٍيزايؼ ٍ تغييزات ايدبد
 ًظز ثِ هٌغمي ٍ ضزٍري آى دلّت ٍ وبرآيي ثْجَد
 ثزرعي ّذف ثب پضٍّؼ ايي رٍ ايي اس .)71( رعيذ هي
  گَارؽي ًبرعبيي ثٌذي درخِ ثيي ارتجبط
 ثخؼ در ثغتزي ثيوبراى ٍهيز هزي ٍ )erocS FIG(
 در اران (ػح) ػصز ٍلي ثيوبرعتبى ٍيضُ ّبي هزالجت
 ؽذ. اخزا ٍ عزاحي 9831 عبل
 
 ّا رٍػ ٍ هَاد
 ثزرعي خْت وِ ثَد همغؼي اي هغبلؼِ پضٍّؼ ايي
 ثب )erocs FIG( گَارؽي ًبرعبيي ثٌذي درخِ ثيي ارتجبط
 ّبي هزالجت ثخؼ در ثغتزي ثيوبراى ٍهيز هزي هيشاى
 ؽذ. اخزا ٍ عزاحي هىبًيىي ِتَْي تحت ٍيضُ
 ثخؼ در ثيوبر 435 ول در هغبلؼِ دٍراى عي
 ؽذًذ ثغتزي (ػح) ػصز ٍلي ثيوبرعتبى ٍيضُ ّبي هزالجت
 توبيل ٍ هغبلؼِ ثِ ٍرٍد ؽزايظ ثيوبر 753 هيبى آى اس وِ
 اخذ اس پظ تزتيت ثذيي داؽتٌذ. را آى در ؽزوت ثِ
 پشؽه يب ٍ ٍي لبًًَي لين يب ثيوبر اس آگبّبًِ ًبهِ رضبيت
 هغبلؼِ ثِ ٍرٍد هؼيبرّبي ؽذ. هغبلؼِ ٍارد ثيوبر هغئَل،
 ٌّگبم هىبًيىي تَْيِ ؽزٍع عبل، 81 اس ثبلاتز عي ؽبهل
 آى اس سٍدتز ووي يب ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ در ثغتزي
 ٍخَد ثبؽذ، داؽتِ اداهِ عبػت 6 اس ثيؾتز وِ اي گًَِ ثِ
 ًجَد( هثبًِ اُر اس ؽىوي داخل فؾبر گيزي اًذاسُ اهىبى
 داخل فؾبر گيزي اًذاسُ يب عًَذاصگذاري وِ هؾىلاتي
 ؽىغتگي هبًٌذ: عبسد غيزهوىي را هثبًِ راُ اس ؽىوي
 ٍ لگي يب هثبًِ تَهَر هثبًِ، پبرگي لگٌي، ّوبتَم ٍ ٍعيغ
 هؼيبر َث د. )غيزُ ٍ هثبًِ اخيز خزاحي ٍ هثبًِ ػفًَت
 خزٍج ثزاي ٍي لين يب ثيوبر توبيل ًيش هغبلؼِ اس خزٍج
 6 اس لجل ًٍتيلاتَر اس ثيوبر خذايي يب فَت هغبلؼِ، اس
 ؽذ. تؼييي هغبلؼِ ثِ ٍرٍد اس عبػت
 ثبليٌي ٍ ؽٌبختي خوؼيت اعلاػبت فزم ثيوبر ّز ثزاي
 داخل فؾبر خغز افشايٌذُ ثبليٌي ّبي ٍضؼيت ؽذ. تىويل
 عبػت 42 تب ثغتزي اس لجل ثلافبصلِ ًيش )HAI( ؽىوي
 لذ ٍ ٍسى عي، ثِ تَخِ ثب ؽذ. هي ثجت ثغتزي اس پظ
  ثٌذيىت -ّزيظ فزهَل اعبط ثز ٍ ثيوبر
 فبوتَر گزفتي ًظز در ثب ٍ )tcideneB – sirraH(
 ثيوبر ًيبس هَرد پبيِ اًزصي هيشاى ثيوبر ّز ثزاي اعتزط
 ّفتن تب اٍل رٍسّبي ثِ هزثَط ثبليٌي ؽزايظ ٍ هحبعجِ
 ٍهيز هزي هَارد ٍ ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ در ثغتزي
 ؽذ. ثجت ٍ تىويل ثغتزي اس پظ 82 رٍس در احتوبلي
 يه ًظز سيز ٍ خزاحي رسيذًت يه تَعظ ّب دادُ ثجت
 ٍ وليِ تخصص فَق يه ٍ ػوَهي خزاحي هتخصص
 ؽذ. اًدبم هدبري
 ؽىوي رعبًي خَى فؾبر ٍ )PAI( ؽىوي داخل فؾبر
 رٍػ اعبط ثز رٍس ّفت تب ٍ رٍساًِ صَرت ثِ )PPA(
 ووپبرتوبى عٌذرم ثزاي خْبًي خبهؼِ تَعظ وِ هزعَم
 emordnyS tnemtrapmoC lanimodbA( ؽىوي
 اعت ؽذُ هؼزفي )SCASW eht fo yteicoS dlroW
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 ٍضؼيت در ثيوبر وِ تزتيت ثذيي .)81( ؽذ گيزي اًذاسُ
 هبيغ عي عي 52 تشريك اس پظ ٍ ؽذُ دادُ لزار enipuS
 ساٍيِ افك ثب وِ حبلي در ثيوبر فَلي وبتتز داخل ثِ اعتزيل
 صَرت ثِ هبيغ عتَى عغح ًوَد، هي ايدبد درخِ صفز
 آة هتز عبًتي ثِ پَثيظ اعتخَاى رٍي اس ػوَدي
 ،0/537 ػذد در آى ضزة اس پظ ٍ ؽذُ گيزي اًذاسُ
 ػٌَاى (ثِ ؽذ هي ثجت ٍ تجذيل خيَُ هتز هيلي ثِ آى هميبط
 فؾبرخَى /3« ثيوبر ؽزيبًي هتَعظ فؾبر ّوشهبى ).PAI
  ٍ گيزي اًذاسُ ًيش »عيغتَلي فؾبرخَى +2×ديبعتَلي
 ؽذ. هي ثجت
 داخل فؾبر وزدى ون ثب )PPA( ؽىوي رعبًي خَى فؾبر
 naeM:PAM( ؽزيبًي هتَعظ فؾبر اس )PAI( ؽىوي
 فؾبر ؽذ. هي ثجت ٍ آهذُ دعت ِث)erusserp lairetrA
 افشايؼ ػٌَاى ثِ خيَُ هتز هيلي 21 اس ثبلاتز ؽىوي داخل
 اس ثبلاتز ؽىوي داخل فؾبر ٍ )HAI( ؽىوي داخل فؾبر
 ؽىوي ووپبرتوبى عٌذرم ػٌَاى ثِ خيَُ هتز هيلي 02
 در )emordnyS tnemtrapmoC lanimodbA:SCA(
 اعت. ؽذُ گزفتِ ًظز
 هزي ٍ پيگيزي ثغتزي اس پظ 82 رٍس تب ثيوبراى پبيبى در
 ثز ػلاٍُ هزحلِ ايي در ؽذ. هي ثجت ايؾبى احتوبلي ٍهيز
 ؽوبر ثغتزي، 82 رٍس در ثيوبراى ٍهيز هزي ثجت
 تؼذاد ٍ ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ در ثغتزي رٍسّبي
 اداهِ ٌَّس يب ٍ داؽتِ اداهِ هىبًيىي تَْيِ وِ رٍسّبيي
 اعتفبدُ ثب آهذُ دعت ثِ اعلاػبت عپظ ؽذ. هي ثجت دارد
 ،ogacihC ،cnI SSPS( SSPS افشار ًزم اس
 غيز ّبي آسهَى ٍ تَصيفي آهبر ٍ 61 ٍيزايؼ )ASU،lI
 ٍ تدشيِ هَرد لدغتيه رگزعيَى ٍ وبي هزثغ پبراهتزي
 گزفت. لزار آهبري تحليل
 
 ّا يافتِ
 درصذ 25/1( هزد ًفز 681 هغبلؼِ هَرد افزاد ثيي اس
 ػلل ثِ )درصذ 45/6( ثيوبر 591 هيبى ايي اس ثَدًذ.
 در داخلي ػلل ثِ )درصذ 54/4( ثيوبر 261 ٍ خزاحي
 خوؼيت ّبي ٍيضگي ثزخي .َث دًذ ؽذُ ثغتزي ثيوبرعتبى
 ثخؼ در ثغتزي اٍل ّفتِ عي ثيوبراى ثبليٌي ٍ ؽٌبختي
 ؽوبر هيبًگيي اعت. آهذُ 1 خذٍل در ٍيضُ ّبي هزالجت
 رٍس 01/08 ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ در ثغتزي رٍسّبي
 هيبًگيي ٍ )8/636هؼيبر اًحزاف ٍ رٍس 75-1 :عيف(
 ٍسر 6/033 هىبًيىي تَْيِ ثب درهبى رٍسّبي تؼذاد
 ثَد. )6/48هؼيبر اًحزاف ٍ رٍس 1-73 :عيف(
 هيشاى ٍيضُ، ّبي هزالجت ثخؼ در ثغتزي اٍل ّفتِ عي
 ثِ 82 رٍس در هيشاى ايي وِ ثَد درصذ 11/5 هزي ثزٍس
 هتؼذد ّبي ارگبى ػولىزد ًمص رعيذ. درصذ 92/7
 93/5( ثيوبر 141 در ًيش )eruliaf nagro itlum(
 ؽذ. هؾبّذُ )درصذ
 
 
 UCI در تغتزي اٍل ّفتِ طي ؽذُ فَت ٍ سًذُ گزٍُ دٍ در هطالعِ هَرد هتغيزّاي هياًگيي هقايغِ )1 جذٍل
 eulav.P ؽذُ فَت سًذُ پاراهتز
  ار)يهع (اًحزافهياًگيي ار)يهع اًحزاف±(هياًگيي 
 0/336 12/527(64/08 )12/591(74/49 (عبل) عي
 *0/200 )1/891(32/098 )3/990(52/583 )2m/gk( ثذى تَدُ ِيًوب
 0/260 )0/491(1/808 )0/641(1/078 )2m( ثذى عغح
 *>0/100 )11/244(12/87 )9/801(11/75 يثغتز سهبى در II-EHCAPA بريهؼ ًوزُ
 *>0/100 )4/009(31/036 )3/714(7/205 اٍل) عبػت 27( يؽىو داخل فؾبر هتَعظ
 *>0/100 )9/528(07/89 )01/656(97/33 اٍل) عبػت 27( يبًيؽز خَى فؾبر ييبًگيه هتَعظ
 *>0/100 )31/095(75/643 )21/191(17/328 اٍل) عبػت 27( ؽىوي رعبًي خَى فؾبر هتَعظ
 اعت ثَدُ دار يهؼٌ يآهبر ًظز اس*
 ri.ca.smupb//:ptth
 
 درصذ 27/5 ثيؾتز يب گَارؽي ػلاهت عِ ثزٍس هيشاى
 اٍل ّفتِ عي ثيوبراى درصذ 69/6 هيبى ايي اس وِ ثَد
 ثزٍس هتغيز دادًذ. ًؾبى را تغذيِ ثِ تحول ػذم ثغتزي
 داخل فؾبر افشايؼ ثب ثيؾتز يب گَارؽي ػلاهت عِ
 هيشاى .)p>0/100( داؽت هؼٌبداري ارتجبط ًيش ؽىوي
 ووپبرتوبى عٌذرم ٍ ؽىوي داخل فؾبر افشايؼ ثزٍس
 43/7 تزتيت ثِ هغبلؼِ هَرد ّبي ًوًَِ در ؽىوي
 ًبرعبيي ًوزُ هيبًگيي ثَد. درصذ 6/2 ٍ درصذ
 در ثغتزي اٍل ّفتِ عي در )erocS FIG( گَارؽي
 ثَد. 1/643±0/539 ٍيضُ، ّبي هزالجت ثخؼ
 رٍس در هزي ثزٍس هيشاى ثيي ارتجبط ثزرعي ّبي يبفتِ
 هتغيزّبي ثب ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ در ثغتزي 82 ٍ 7
 اعت. آهذُ 2 خذٍل در هغبلؼِ ايي در ثزرعي هَرد
 
 تغتزي 82 ٍ 7 رٍس در هزه تيي ارتثاط تزرعي )2 جذٍل
 هطالعِ ًظز هَرد هتغيزّاي تا ٍيضُ ّاي هزاقثت تخؼ در
 زيهتغ
 هزه تا ارتثاط
 يتغتز 7 رٍس
 )eulav P(
 هزه تا ارتثاط
 يتغتز 82 رٍس
 )eulav P(
 *>0/100 *>0/100 يؽىو داخل فؾبر ؼيافشا
 0/470 0/958 ِيتغذ تحول ػذم
 *>0/100 *>0/100 يبًيؽز خَى فؾبر ييبًگيه
 *>0/100 *>0/100 يؽىو يرعبً خَى فؾبر شاىيه
 *>0/100 *>0/100 يؽىو ووپبرتوبى عٌذرٍم
 *>0/100 *0/900 يگَارؽ ػلاهت 3≥ ثزٍس
 *>0/100 *>0/100 erocS FIG
 اعت. ثَدُ دار هؼٌي آهبري ًظز اس *
 
 ّفتِ در هزي ثزاي لَخغتيه رگزعيَى ثزرعي در
 غتمله هتغيزّبي )RLL esiwpetS drawrof( اٍل
 llens & xoc( درصذ 52/4 حذٍد هذل در ؽذُ ٍارد
 ٍاريبًظ )2R ekreklegaN( درصذ 05/9 ٍ )2R
 لوؾَ ّبسهز آسهَى ٍ ًوَدًذ تجييي را ٍاثغتِ هتغيز
 ثزاسػ) ًىَيي (تغت )wohsemeL dna remsoH(
 در ًوَد. ييذأت را ّب دادُ ثزاي هذل ثزاسػ p:0/403 ثب
 هيبًگيي ٌذگيوٌ گَيي پيؼ لذرت ثزرعي، ايي
 :5/415 ثب اٍل ّفتِ erocS FIG
 ٍ )P:0/300 ٍ درصذ 59IC:1/687-71/420(RO 
  RO:1/893 ثب ؽىوي داخل فؾبر هيبًگيي
  )P:0/300 ٍ درصذ 59IC :1/280-1/608(
 آهذ. دعت ثِ
 esiwpetS drawrof( لَخغتيه رگزعيَى ثزرعي در
 ارتجبط هتغيزّب اس يه ّيچ رٍس 82 تب هزي ثزاي )RLL
 ًذادًذ. ًؾبى لجَلي لبثل
 وٌٌذگي پيؾگَيي لذرت هيشاى ران ًوَدار ثزرعي در
 تزويت ٍ گَارؽي ًبرعبيي ثٌذي درخِ ،2 آپبچي هؼيبر
 در ثغتزي ثيوبراى در هزي هيشاى در هؼيبر دٍ ايي
  اًذ ؽذُ همبيغِ يىذيگز ثب ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ
 هٌحٌي زسي عغح )P>0/100( ثب ؽذُ تزعين ًوَدار در
 ثزاي هٌحٌي سيز عغح ؛0/2 ،318 آپبچي هؼيبر
 هؼيبر دٍ ايي تزويت ثزاي ٍ 0/719 ،gnirocS FIG
 آهذ. دعت ثِ 0/829
 
ثٌذي ًبرعبيي گَارؽي ٍ تزويت  ، درخِ2: ًوَدار ران ثزاي هؼيبر آپبچي 1 ًوَدار
 ٍيضُ ّبي ايي دٍ هؼيبر در پيؾگَيي هيشاى هزي در ثيوبراى ثغتزي در ثخؼ هزالجت
 
 تحث
 گَارؽي ػلاهت عِ ثزٍس ؽذُ اًدبم ّبي ثزرعي ثٌبثز
 هيبًگيي تغذيِ، تحول ػذم رٍسّبي تؼذاد ثيؾتز، يب
 ثزٍس ٍ ؽىوي داخل فؾبر افشايؼ ،erocS FIG
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 7 رٍس تب هزي ثزٍس هيشاى ثب ؽىوي ووپبرتوبى عٌذرم
 داؽتٌذ. هؼٌبداري ارتجبط 82 ٍ
 82 تب 7 رٍس اس هزي ثزٍس هيشاى وًٌَي ثزرعي پبيِ ثز
 افشايؼ ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ در ثغتزي ثيوبراى در
 ٍ )matnieR( ريتوي هغبلؼِ در آى هيشاى ثب ٍ يبفتِ
 هزي هيشاى هذوَر هغبلؼِ در دارد. خَاًي ّن ّوىبراى
 ثب اهب .)91( اعت ؽذُ اػلام درصذ 13 ،82 رٍس تب
 هيشاى ٍ يبفتِ اًتؾبر 8002 عبل در وِ ديگزي هغبلؼِ
 ثخؼ در ؽىوي داخل فؾبر افشايؼ ثب ّوزاُ زيه
 اعت ًوَدُ ػٌَاى درصذ 35 تب را ٍيضُ ّبي هزالجت
 .)02( ًذارد خَاًي ّن
 ؽىوي داخل فؾبر افشايؼ ثزرعي ثِ اًذوي هغبلؼبت
 ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ در ثغتزي ثيوبراى در
 فؾبر افشايؼ ثزٍس هيشاى رٍ پيؼهغبلؼْ در اًذ؛ پزداختِ
 ايي ثبلاي ثزٍس وِ ثَد درصذ 43/7 ؽىوي داخل
 را ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ در ثغتزي ثيوبراى در لِأهغ
 ؽىوي داخل فؾبر هيبًگيي عَيي اس دّذ، هي ًؾبى
 ثخؼ در ثغتزي اٍل ّفتِ در هزي هيشاى تَاًذ هي
 دّذ. افشايؼ ثزاثز دٍ اس ثيؼ تب را ٍيضُ ّبي هزالجت
 در ىويؽ ووپبرتوبى عٌذرم ثزٍس هيشاى ثز هغبلؼِ
 اًذن ًيش ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ در ثغتزي ثيوبراى
 ًوًَِ) 607 (ثب ثشرگي هغبلؼِ هيبى ايي اس ثبؽذ. هي
 (ثب تزي وَچه هغبلؼبت ٍ درصذ 1 را آى ثزٍس هيشاى
 41-9 را آى ثزٍس هيشاى )881 ٍ 821 ًوًَِ حدن
 هيشاى وًٌَي هغبلؼِ در ).12( اًذ ًوَدُ ػٌَاى درصذ
 ايي ثَد. درصذ 6/2 ؽىوي رتوبىووپب عٌذرم ثزٍس
 ايي وليِ سيزا ًيغت تؼبريف تفبٍت اس ًبؽي اختلافبت
 ووپبرتوبى عٌذرم ثزاي هؾبثْي تؼزيف هغبلؼبت
 اًدبم لشٍم وٌٌذُ ثيبى لِأهغ ايي وِ اًذ داؽتِ ؽىوي
 ثبؽذ. هي ثبلاتز ًوًَِ حدن ثب ثيؾتز هغبلؼبت
 لؼِهغب در وِ هزي افشايؼ ٍ erocS FIG ثيي ارتجبط
 ريتوي هغبلؼِ ًتبيح يذؤه اعت ؽذُ دادُ ًؾبى حبضز
 هحبعجِ ثَدى هفيذ دٌّذُ ًؾبى ٍ اعت ثَدُ ّوىبراى ٍ
 UCI هىبًيىي تَْيِ تحت ثيوبراى در هؼيبر ايي
 تَاًذ هي هتغيز اييحبضز هغبلؼِ ثزاعبط ).61( ثبؽذ هي
 وِ وٌذ ثيؾتز ثزاثز پٌح تب را اٍل ّفتِ در هزي هيشاى
 ثغتزي ثيوبراى در هتغيز ايي هحبعجِ اّويت دٌّذُ ًؾبى
 ثبؽذ. هي ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ در
 لذرت دٌّذُ ًؾبى ًيش لدغتيه رگزعيَى ثزرعي
 هيبًگيي ؽىوي، داخل فؾبر هيبًگيي وٌٌذگي پيؾگَيي
 ثخؼ در ثغتزي ثيوبراى هزي هيشاى در erocS FIG
 ثَد. ٍيضُ ّبي هزالجت
 ًوزات خوغ وِ ذدّ هي ًؾبى ؽذُ تزعين ران ًوَدار
 ثْتزي هؼيبر erocS FIG ٍ 2 آپبچي هؼيبر اس حبصل
 گَيي پيؼ خْت تٌْبيي ثِ هؼيبرّب ايي اس وذام ّز اس
 ّبي هزالجت ثخؼ در ثغتزي ثيوبراى در هزي هيشاى
 عغح )91( ّوىبراى ٍ ثليشر هغبلؼِ در ثبؽذ. هي ٍيضُ
 رٍس عِ در erocS FIG هيبًگيي هتغيزّبي هٌحٌي سيز
 هؼيبر ؛0/357 ٍيضُ، ّبي هزالجت ثخؼ در غتزيث اٍل
 ًتبيح وِ ثَد 0/958 هؼيبر دٍ ايي خوغ ٍ 0/048عَفب،
 اًذ. ًوَدُ ارائِ ثْتزي ًتبيح حبضز هغبلؼِ اس حبصل
 
 گيزي ًتيجِ
 آة هتز عبًتي يه ّز هغبلؼِ ايي ّبي يبفتِ ثِ تَخِ ثب
 در هزي ريغه ؽىوي داخل فؾبر هيبًگيي افشايؼ
 1/3 را ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ در تزيثغ اٍل ّفتِ
 پبيؼ ؽَد هي پيؾٌْبد ثٌبثزايي دّذ. هي افشايؼ ثزاثز
 ون ٍ آعبى خغز، ثي وبري وِ ؽىوي داخل فؾبر
 اس هزالجت خشء هؼوَل وبري ػٌَاى ثِ اعت ّشيٌِ
 تَخِ هَرد ٍيضُ ّبي هزالجت ثخؼ در ثغتزي ثيوبراى
 عٌذرم ٍسثز هيشاى هغبلؼِ ايي در ّوچٌيي گيزد. لزار
http://bpums.ac.ir 
ىبوتربپوو يوىؽ 6 ذصرد دَث ٍ ييا رد يلبح تعا 
ِو بٌث زث ربهآ دَخَه رد 20-15 ذصرد دراَه ييا 
مرذٌع نبًزغخ، ىٍذث نيلاػ يٌيلبث حضاٍ تعا ٍ بٌْت 
ؼيبپ ربؾف لخاد يوىؽ يه ذًاَت هؽشپ ار ِث توع 
مبدًا تلاخاذه يًبهرد غيزع ٍ ِث مبگٌّ يجع( بي 
يحازخ ) ٍ تبدً ربويث ىَوٌّر ذؽبث ِو ييا شيً ربث 
زگيد ِث تيوّا ؼيبپ ربؾف لخاد يوىؽ ُربؽا .دراد 
سا ييَع يعرزث يًٌَو ِغثار رادبٌؼه يَل ييث دَخٍ 
نيلاػ ييبعربً ُبگتعد ػراَگ ييگًبيه( GIF Score) 
رد ِتفّ لٍا يزتغث رد ؼخث تجلازه يبّ ُضيٍ ٍ 
يزه ىاربويث يع ِتفّ لٍا ٍ ؼيپ يْگآ ربويث رد ٍرس 
28 ظپ سا يزتغث رد ؼخث تجلازه يبّ ُضيٍ ار ىبؾً 
داد ِو زث تيوّا ِخَت ِث ىآ ِث ىاٌَػ هي رَتوبف 
ؼيپ ييَگ ُذٌٌو يزه ٍ زيه رد ىاربويث يزتغث رد 
ؼخث تجلازه يبّ ُضيٍ ُربؽا .دراد 
سا بدًآ ِو ييا ِؼلبغه ًبفزص ِؼلبغه يا ُذّبؾه يا– 
يليلحت ُدَث تعا ٍ كمحه بٌْت سبده ِث تجث غيبلٍ 
ُدَث ٍ ِلخاذه يًبهرد ِتؽاذً، يوً ىاَت ييَگؾيپ دَوً 
ِو تلاخاذه يًبهرد تْخ حلاصا ييبعربً يؽراَگ 
ييٍراد( بي )يحازخ بت ِچ ُساذًا رد ؼيپ يْگآ هؤزث 
ذّاَخ دَث ِو سا تيدٍذحه يبّ ييا ِؼلبغه يه .ذؽبث 
دبٌْؾيپ يه دَؽ تبؼلبغه درَه- يذّبؽ تْخ يييؼت 
ىاشيه تأزيث حلاصا ييبعربً يؽراَگ رد ؼيپ يْگآ 
ىاربويث ٍ نيوؼت يزيذپ حيبتً ِتخازپ ٍ ِغثار يتيلػ ييث 
ييبعربً يؽراَگ ٍ يزه زيهٍ ىاربويث ؼخث 
تجلازه يبّ ُضيٍ ار يعرزث .ذيبوً 
 
طاپع ٍ يًادرذق 
ييذث ِليعٍ ىبگذٌغيًَ ييا ؼٍّضپ ِو رد تلبل ىبيبپ 
ِهبً يازتود يصصخت يحازخ( )يهَوػ ٍ ثب يًبجيتؾپ 
تًٍبؼه يؾٍّضپ ُبگؾًاد مَلػ يىؽشپ نارا ازخا 
ُذؽ تعا، لبوو زىؾت ٍ يًادرذل ؼيَخ ار سا 
تًٍبؼه رَوذه ٍ لٌعزپ توحس ؼو ىبتعربويث يلٍ 
)حػ(زصػ نارا ملاػا يه .ذًراد 
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Correlation between Gastro Intestinal Failure 
and mortality rate of ICU admitted patients in 
Valiasr hospital of Arak city in 2011. 
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Abstract 
Background: According to insufficient clinical studies concerning association between Gastro Intestinal 
Failure Score (GIF Score) and mortality rate of ICU admitted patients, the aim of this study was to 
determine predicting value of GIF Score in mortality rate of ICU admitted patients. 
Materials and methods: In this cross-sectional study, 357 patients who were ≥18y/o and were admitted in 
ICU during 72 hrs were enrolled in the study. For all patients, informed consent form, demographic data 
sheet and physical examination were completed and intra-abdominal pressure, GIF Score of first week and 
mortality rate of first week and 28
th
 day were recorded. All collected data was analyzed by SPSS 16 
software.  
Results: In this study mortality rate of 7
th
 and 28
th
 day were 11.5% and 29.7%, respectively. Incidence of 
high intra-abdominal pressure (IAH) and abdominal compartment syndrome (ACS) were 34.7% and 6.2%. 
The mean GIF Score during first week was 1.346(SD 0.935). All of these variables were significantly 
correlated with mortality of 7
th
 and 28
th
 day. Also in logistic regression model, IAH, ACS, GIF score were 
predicting variables for mortality of 7
th
 and 28
th
 day in ICU admitted patients. 
Conclusion: According to the results GIF score was significantly correlated with mortality rate of 7
th
 and 
28
th
 day in ICU admitted patients. It seems further multi central studies are essential.   
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